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Az őz is ott a fekvőhelyén, melyről a levelet gondosan eltaka-
rította, csak félszemmel alszik, mert hát folytonosan zörög va-
lami, örökösen neszelni kell, mintha tudná s tudja is, hogy a cser-
késző vadász fölhasználja azt a zörgést s meglopja álmát. 
A nyul meg nem mer bemenni; a szántásba veszi magát, le-
guggol ugy, hogy még a sólyom szeme is össztéveszti a rögökkel. 
A természet nyugalomra tér; megkezdi álmát, hogy tavasz-
kor ujult erővel fölébredhessen. 
A szemhatár szélérő) egyszerre csak fölszállnak a lassan ka-
vargó, ólmos fellegek, kiküldik a hiradót: a süvöltő, hideg, szelet. 
Elborítják a napot, terhessé teszik a levegőt. 
A virgonc feketerigó egyszerre a bokrokba menekül, lekupo-
rodik az ágra, bundájával befedi lábait; behúzza a nyakát; szeme 
szinte aggódó kifejezésü lesz. 
Hajh! mert; havat hoz a felhő; hozza az alvó természet ta-
karóját e mihelyt ai takarót leteríti, nagyon megkoplaltatja az 
erdő, mező szegény lakóit; azokat, akik nem térhetnek füvei, fá-
val álomra, mint tlér a pele, a borz, vagv a medve is, kik nem 
zsugorgatnak, mint a hörcsög, hanem máról-holnapra tengetik éle-
tüket. 
Látjátok, gyermekek, ilyen az ősz. De azért nem vigasztalan, 
mint gondolnátok. Hallgassátok csak meg Móra László bácsi szép 
költeményét! 
Novemberben 
A szép mosolygó fák helyett S mig sírotoknál térdelünk, 
Ruhátlan, árva ághegyek Mig összefonjuk két kezünk. 
Merednek Égnek Az Égbe szálló gyertya fénye 
S hogy összeérnek S az őszirózsák szent fehérje 
A szürke gallyak, vedlett ágak: Békét küld szivünk mély sebére... 
Szomorú gyászdalt muzsikálnak...Eláll a könnyünk, halkul ajkunk, 
Minden fájdalmat betakarunk. 
A vidám nyári dal helyett 
A bánat dúdol éneket. S hiába zug a novemberi szél. 
Megállunk egy egy röpke percre Hiába integet megint a tél 
S egy hant előtt letérdepelve — S a szél mögül a dermesztő 
Imádkozunk és messze nézdelünk. halál! 
Keressük őt, ki együtt élt velünk... A szivünk mégis vigaszra talál, 
Mert egy az ajkunkon az ének: 
Anyánk, testvérünk, jó barátunk:Örök az Isten és a lélek! 
Ilyenkor mindig újra látunk. 
Most pedig hallgassátok meg Büky Irén néni szép elbeszélését. 
Emlékezzünk a regiekről... 
Egy kis határszéli falu húzódik a trianoni határ mellett. Ha-
lottak napja lévén, nem mehettek ki a temetőbe halottjaikhoz, 
hogy megemlékezzenek azokról, akiket szerettek, s akik elmen-
